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Bloque 1: Introducción a la domótica 
Tema 1: Introducción. 
1.1.- Concepto. 
1.2.- La Domótica en España. 
1.3.- Servicios y aplicaciones. 
1.4.- Clasificación de los sistemas domóticos. 
1.5.- Ventajas e inconvenientes. 
 
Bloque 2: KNX-EIB: Sistema de Bus Europeo 
Tema 2: Generalidades y funcionamiento. 
2.1.- Introducción. 
2.2.- Estructura general del sistema. 
2.3.- Principio de funcionamiento 
2.4.- Diferencias entre una instalación convencional y una instalación KNX-EIB. 
Tema 3: Transmisión de la información  en el bus. El Telegrama. 
3.1.- Introducción. 
3.2.- Transmisión de información en el bus. 
 3.2.1.- Estructura del bit. 
3.2.2. Transmisión paralela de datos. 
3.2.3. Contenido de la información. 
3.2.4. Acceso de la información al bus. 
3.2.5. Detección de colisiones: protocolo de contienda CSMA/CA. 
 3.3.- El telegrama. 
Tema 4: Planificación e Instalación. 
4.1.- Topología y restricciones del sistema. 
4.2.- Medio de comunicación. 
4.3.- Accesorios y aparatos genéricos. 
4.4.- Acoplador de bus: Parte inteligente de los aparatos. 
4.5.- Emisores o sensores. 
4.6.- Receptores o actuadores. 
%ORTXH,7HPD
'RPyWLFD














Domus (Latín “Casa”) + Robótica = Domótica
 ¢4XpHVOD'RPyWLFD"
Es un conjunto de servicios realizados por automatismos dentro del 









































































































± Sistemas por corrientes portadoras
 1HW]EXV;
± Sistemas por bus de datos
 .1;





























Un sistema no propietario (Más de 118 compañías  
asociadas)
Productos compatibles entre fabricantes
Un sistema descentralizado
Sistema inteligente a bajo voltaje (24 V c.c.) a dos hilos

































































































































 En principio una línea 
puede albergar 256 
dispositivos.
 El comienzo de una línea 
queda identificado por su 
acoplador de línea.
 Como mínimo, cada línea 











 Cada área engloba a 15 
líneas como máximo.
 El comienzo de área se 
identifica por su acoplador 
de área.
 Para la alimentación de 
acopladores de línea y área 





























256 x 15 + 255 +1 = 4.096


















Ejemplo:Encendido, apagado y regulación de dos lámparas incandescentes
 8QD SXOVDFLyQ GH FRUWD GXUDFLyQ
VREUH OD WHFOD L]TXLHUGD GH 3
HQFHQGHUi R DSDJDUi / /D WHFOD
GHUHFKD WHQGUi HO PLVPR FRPSRUWD
PLHQWR VREUH /
 8QD SXOVDFLyQ GH ODUJD GXUDFLyQ
VREUH OD WHFOD L]TXLHUGD GH 3
UHJXODUi OD LOXPLQDFLyQ GH / /D















































































Pulsador de 2 Canales
3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
¢&yPRVHDVRFLDDXQHOHPHQWRXQD'*"

















































































 El Software es UNIVERSAL
 Un proyecto se puede elaborar 


































A través del Bus se transmite la información desde unos dispositivos
a otros.












































En cualquier instante 
“t”, la d.d.p. es 24V
       
7UDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQHQHOEXV
&RQWHQLGRGHODLQIRUPDFLyQ
Prioridad del telegrama 
Dirección física del elemento emisor
Dirección física del elemento destino
Dirección de grupo de modalidad de funcionamiento
Vida del telegrama
Función a realizar
Comprobación o veracidad de la información
Acuse de recibo


















































3URWRFROR GH DFFHVR DO PHGLR
&60$&$ R &DUULHU 6HQVH
0XOWLSOH $FFHVV  ZLWK
&ROOLVLRQ $YRLGDQFH  $FFHVR
























Las prioridades se pueden definir




















P2 pierde el control del 









Existen dos tipos de telegramas:
7HOHJUDPDGHPHQVDMH 7HOHJUDPDGHFRQILUPDFLyQ
&RQMXQWR GH GDWRV HQYLDGRV
SRU HO HPLVRU D WUDYpV GHO
EXV \ TXH HV UHFLELGD SRU
ORV DFWXDGRUHV SDUD TXH
HMHFXWHQ ODV DFFLRQHV
&RQMXQWR GH GDWRV HQYLDGRV
GHVGH ORV DFWXDGRUHV DO
HPLVRU TXH LQIRUPDQ GH OD





La información se fragmenta en bloques de datos de 8 bits (byte).







El significado de los tres bits que añade el sistema es el siguiente:
Bit de Marcha
' ' ' ' ' ' ' '
Bit de Paridad
Bit de Parada
Bit de marcha: bit de comienzo de una palabra de telegrama, su valor 
lógico es “0”. 
Bit de parada: bit de finalización de una palabra de telegrama, su valor 
lógico es “1”.
Bit de paridad: bit de comprobación de un byte o bloque de datos.
(O7HOHJUDPD
3DODEUDGHWHOHJUDPD
El sistema realiza la comprobación de cada uno de los bloques de datos 
mediante “Paridad PAR”.
Paridad PAR: Su valor lógico será “1” si el número de unos del bloque 
de datos es impar, en caso contrario, será  “0”.
Paridad IMPAR: Su valor lógico será “1” si el número de unos del 
bloque de datos es par, en caso contrario, será  “0”.
         









W  W 
T. de mensaje T. de confirmación
Telegrama
“t1”: Tiempo de separación de palabras en el telegrama de mensaje (= 2 bits). 
“t2”: Tiempo de espera para recibir el telegrama de confirmación (= 13 bits). 























































































//$ $ $ $ / / &&& & & & & &
ÈUHDR]RQD /tQHD (OHPHQWR
Identifica la dirección física del elemento emisor u origen
3RUHMHPSOR 











En funcionamiento normal se utiliza la dirección de grupo, ya que 
permite realizar una acción sobre diferentes actuadores.
La dirección física se utiliza cuando se desea establecer una 




Dirección de Grupo (3 ó 2 Niveles)
//$ $ $ $ / / &&& & & & & & 
ÈUHDR]RQD /tQHD (OHPHQWR















           
3RUHMHPSOR1LYHOHV 
           
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
&RQWDGRU5RXWLQJ
Se trata de un contador iniciado por
una constante, que es decrementada en
una unidad cada vez que el telegrama
pasa a través de un acoplador de línea
o área.
Si este valor es “0”, el telegrama es
eliminado.
Si el valor de partida es “7”, el
contador no se decrementa,















Informa a los elementos de la cantidad de bytes que contiene el
telegrama en el campo LSDU (Información útil).
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
/6'8,QIRUPDFLyQ~WLO














El campo LSDU del telegrama de mensaje informa de las órdenes
o acciones que deben realizarse sobre los receptores
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
/6'8,QIRUPDFLyQ~WLO
   
/RQJLWXG
%\WH






Ejemplo de LSDU: Emisión de una orden de conexión
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
&RPSUREDFLyQ&KHFN%\WH
''' ' ' ' ' '
     
     
     
3,3,3, 3, 3, 3, 3, 3,
Este byte nos servirá para
chequear en el extremo
receptor si el telegrama ha
llegado correctamente.





''' ' ' ' ' '
     
     
     
     
Los valores de cada uno de
los cinco bytes de datos no
tienen significado alguno,
se trata de un ejemplo.     
     













          
          
          
          
          
          
          
          
          
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          






          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
















































Hasta 64 dispositivos igualmente distribuidos sobre 350 m.
)$
'% '% '% '% '% '% '% '% '%
'LVSRVLWLYRV%XV
P
La longitud máxima del bus en una línea es de 1000 m.
7RSRORJtD\UHVWULFFLRQHVGHOVLVWHPD
5HVWULFFLRQHVLQLFLDOHVGHOVLVWHPD
Hasta 32 dispositivos conectados en los extremos de un cable de 
700 m







700 m de cable con dos fuentes de tensión
P





Los 64 dispositivos en el extremo de un cable de 350 m con 







Distancia mínima entre dos fuentes de alimentación en la 
























































¿Cuándo es obligatorio poner una fuente de alimentación?
En la alimentación de 
los acopladores de área
En la alimentación de 
los acopladores de línea
En la alimentación de 
cada una de las líneas 
como mínimo, excepto 






 'HVDFRSODU ORV WHOHJUDPDV DQWH
YDULDFLRQHV GH WHQVLyQ
 0HGLDQWH HO ERWyQ ³5HVHW´ VH
GHVFRQHFWD OD OtQHD GH EXV \ VH









 3HUPLWH OD FRQH[LyQ HQWUH HO
³%XV SDUD SHUILO ',1´ \ HO
³&DEOH EXV´
 3HUPLWH OD XQLyQ HQWUH GRV














 $FRSODPLHQWR HQWUH OtQHDV
\ iUHDV
 6HSDUDFLyQ HQWUH OD OtQHD
SULQFLSDO \ VHFXQGDULD
 $PSOLILFDFLyQ GH VHxDO










































Es necesario adjudicarle una D.F.
(PLVRUHVRVHQVRUHV
3XOVDGRUHV
Son unidades de aplicación (Emisores) que necesitan para 










Aunque depende del fabricante, se distinguen por normal 
general varios tipos:




Aunque depende del fabricante, se distinguen por normal 
general varios tipos:













0yGXORVGHHQWUDGDVELQDULDVPara señales de tipo convencional


















% & ' $
  % R U Q H V  G H  H Q WU D G D
  / ( '  G H  ID O O R
  / ( '  G H  S U R J U DP D F L y Q
  3 X O V D G R U  G H  S U R J U DP D F Ly Q


























  9 F F
(PLVRUHVRVHQVRUHV
0yGXORVGHHQWUDGDVELQDULDV













El montaje puede ser: carril DIN 
o falso techo.




Aparato para el montaje p. ej.  de 
lámparas de uso comercial.
Es capaz de recibir órdenes de conexión y 
desconexión.






- Retardo de temporización
- Posición de preferencia si falla la 
tensión del bus
- Concatenación lógica (Y/O)

























El actuador regulador universal es un 
componente integrado que puede 
utilizarse en luminarias normales, 
canalizaciones o falsos techos.
Se usa para conmutar y regular las 
luminarias incandescentes, halógenas de 
tungsteno de 230 V, así como halógenas 































Aparato de montaje para el control de un 
accionamiento para persianas. 
Adicionalmente es posible SUBIR, 
BAJAR y ajustar las láminas mediante un 
pulsador convencional para persianas. 
También es posible el bloqueo 
independiente (posición SUBIR) p. ej. a 
través de un controlador de viento.
El aparato se utiliza igualmente p. ej. 
para ser montado en lámparas de uso 
comercial. Es posible además la conexión 






























Para montaje sobre carril DIN. Conecta 
dispositivos eléctricos independientes 
mediante contactos libres de potencial a 
través del ABB i-bus® EIB. El aparato no 
necesita ninguna fuente de alimentación 
Se usa para conmutar y regular las 
luminarias incandescentes, halógenas de 
tungsteno de 230 V, así como halógenas 
de baja tensión por medio de 
transformadores.
y6DOLGDV
,QWHQVLGDGHVy$
5HFHSWRUHVRDFWXDGRUHV
0yGXORGHVDOLGDVELQDULDV
(VTXHPDGHFRQH[LyQ/
1
/('URMR\SXOVDGRUGHSURJUDPDFLyQ
3RUWDHWLTXHWDV
&LUFXLWRVGHFDUJDWHUPLQDOHVGH
FRQH[LyQUiSLGD

$%
 


